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 島根県内の知的障害（ID）児者への柔道プログラム 
～スペシャルオリンピックスでの取り組み～ 
JUDO program for children with intellectual disabilities (ID) in Shimane 
Prefecture 
－ Special Olympics Initiatives ― 
 

























る機会を作るため、2018 年 9 月に東京で「第 1 回全日本 ID（知的障がい者）



















者や精神障碍者を対象とした柔道療法に取り組んでいる(中村, 高阪, & 日比




健一 & 梶間奈保, 2019)。松江市では、2019 年よりユニバーサル柔道アカデ
ミー島根の協力のもと、柔道指導者有志によって知的障害者対象の柔道プログ
ラムを開始した。 















































江津市は 3 名であった。一か月あたりの練習回数は、松江市（2 回）、出雲市
（4 回）、江津市（2 回）、浜田市（2 回）であり、出雲市が一番多かった。練




表 1 島根県内各市における柔道プログラムの概要 












3 14 3 6 
知的障害参加
者数（人） 
3 3 3 10 
練習回数 
（1 か月） 
2 4 2 2 
時間（分） 80 90 90 90 
137
 2）各道場の練習内容：代表者に回答を元に松江市（表 2）、出雲市（表 3）、
江津市（表 4）、浜田市（表 5）の各道場の練習内容を記した。 
 
表 2 松江市の練習内容 




































表 3 出雲市の練習内容 
































表 4 江津市の練習内容 




















・申し合い練   
 習 
・抑え込み技


































・寝技乱取り   ※年齢別、習熟度別 
















表 5 浜田市の練習内容 
活動名 内 容 
あいさつ 
帯体操 
体 幹 ト レ ー ニ
ング 
遊びリハ 





































図 1 活動で配慮していること（共起ネットワーク図を元に筆者改訂） 
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